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ABSTRACT
Penelitian ini membahas tentang manajemen penggunaan energi pada mobil listrik jenis urban dengan variasi strategi mengemudi.
Penggunaan energi adalah perhatian utama untuk mendapatkan cara mengemudi yang paling efisien menghabiskan energi dengan
melakukan tiga strategi mengemudi. Strategi mengemudi yang paling efisien adalah mendapatkan jarak yang jauh dengan
menghabiskan daya yang sedikit. Pada strategi I menghabiskan daya sebesar 105,08 km/kwh dengan waktu tempuh 24,83 menit,
pada strategi II menghabiskan daya sebesar 144,17 km/kwh dengan waktu tempuh  28,83 menit, dan pada strategi III menghabiskan
daya sebesar 119,448 km/kwh dengan waktu tempuh 23,2 menit. Dari ketiga strategi hasil yang paling efisien adalah strategi ke II
dengan nilai tertinggi yang didapat senilai 144,17 km/kwh. Hasil penelitian didapat bahwa strategi ke II paling bagus digunakan,
sehingga mobil listrik malem diwa R1.0 jenis urban  memiliki nilai efisiensi yang tinggi.
